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术的技术总结为各种不同的参与策略，以更好地指导实践、回应现实，它们是: 詹
姆斯·克雷顿( James L． Creightton) 按参与目的分类的策略; 约翰·克莱顿·托
马斯( John·Clayton·Thomas) 的有效决策参与策略; 劳伦斯·沃特斯等人


































开展互动会议; 主持公共会议; 安排会议后勤等。一般目的技术有: 与顾问组合
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可接受性的角度出发将其分为两类: ( 1) 仅以获取信息为目的的公民参与技术;
( 2) 以增加政策可接受性为目标的公民参与技术。前一类技术不能赋予公民很
大的影响力，主要是以公民个人的方式参与: 关键公民接触; 公民发起的接触; 公
民调查; 新通信技术; 而后一类技术则相反，一般适用于公民团体形式的参与，通
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常对决策能够施加一定的影响力，在同决策者分享决策权力的过程中，提高政策
的可接受性，为公民持续投入时间和精力参与公共政策提供支撑。这些技术主
要有: 公民会议; 咨询委员会; 斡旋调解等。根据公共决策的类型与公众的性质，
托马斯构建了如下有效选择公民参与技术的矩阵( 如表 1) 。










参与目的间的( 如表 2) 关系⑧ :
表 2 政策发展阶段与参与目的
政策发展阶段 参与目的
1． 问题界定 1． 发现———帮助界定问题


















3． 构建目的 － 问题矩阵
将问题特征按照明确建构、中等建构和不明确的特征依次横向列出，再将政
策过程中可能出现的五种主要参与目的纵向列出，就可以建构目的 － 问题矩阵












































































术培训吗?”的调研显示，68． 3% 的公共部门受访人员认为有“必要”，24． 7% 认
为“非常迫切”( 如表 4) 。
表 4 “您认为公共行政人员应该进行公民参与的
技能与技术培训吗?”的调研结果




非常迫切 46 24． 5 24． 7 24． 7
应该 127 67． 6 68． 3 93． 0
没必要 13 6． 9 7． 0 100． 0
合计 186 98． 9 100． 0
缺失值 2 1． 1
合计 188 100． 0
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有所撼动，但决策中公民参与的实践还十分有限。从笔者对公共部门和公民在
“决策环节中公民参与”的程度调查来看，对公共部门与公民的调查结果在“决
策分配”环节上存在明显差异: 31． 2% 的受访公职人员认为公民有机会参与到
“决策分配”的环节中，而只有 10． 1%的受访公民认同这一观点，尽管存在差异，
但这组数据仍然说明，公民参与决策环节的机会仍然不高( 如图 1 所示) 。
图 1 “决策环节中的公民参与“的调研数据对比
数据来源: 2008 年笔者对“公共服务中公民参与的问卷调查( 公部门人员) ”第 16 题，“公共服务中公






























会显示为 44． 6%，但只有 20． 5%的受访公民认同这一观点，两个结果差距明显，
说明公民在这个环节上的实际参与比率仍待确认; 对“没有任何参与环节”的选
项，公共部门问卷与公民问卷结果也表现出明显差异: 33． 1%的受访公民表示自
己根本“没有任何参与环节”，而只有 14． 5% 的受访公职人员持这一观点，虽然
数据差异显示出各自的主观倾向，但也反映了公民参与实践发展的局限性( 如
图 2 所示) 。
图 2 “公民通常有机会参与到公共服务的哪一个环节?”调研数据对比
数据来源: 2008 年笔者对“公共服务中公民参与的问卷调查( 公部门人员) ”第 16 题，“公共服务
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